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A Suggestion to the German People, - - The Declaration of Independence.Wagon Mound Sentinel
ON (UAKI) IN THIS INTKKKVI ( tiik PKopui. OKlVtESM t)r .., iílUi(;ü ua33;-if
"VOL. I. WAC.ON MOUND. N'liW MlOXlCo. S NTL'KDA V, Jt'N'K 2. l'MS NO. H
!AAAAAAAa
Wagon Mound Brief o j,
The land appraiser of the
Farm Loan bank was in town
and appraising the jnoperty for
tliose who have made applications
pired to perform all kinds of den- -
t d work.
.
Will Meyer, the I,cvy oil and
rii-i- n' k.'i'iui'ii hi ii v ir. ij-- t inn i i".
drillinir oullil. and ian sn tin tin I'"
"Oil DAILY BREAD."
1(I5 lloru.r. Kicltl.)
4
Thei li "kgaunti spectreel of fiimiiuinil u
The
li'Wi
Cow Boy Sonii.
,
- 3tt
Cow Hoys RüiiiurthJ will be I. Ill at La- - Vc
M. on July . --I,
'
5. njjd
s
has called to muid tin ohl
CharlesI....1..., iL.Frakcr,t?,i,nr Jii- -., spentsiumtl-ii- ilatí , . , . , . , . . . . .. .. .,.,,,, ,,,,,., days when the, boys had freoJBinge ami some ol llicir song.
Sunday and Monday inSanta It. lfe SXiSii T.Ul aro Uing inf h,,, Ilia, ,,H probably
J. M. Bentley returned Wed. a peculiarly fateful innnuer. , never repeat tlieiiixelvo, list the r;m- - an- - nearly all, under
nes'day after a tin ee weeks Visil As yVt that aunt sport its Isles fence and the cow bnv and hft 'aiwc" niv seldom to In-
to his old home in Missouri, real tothc western woi Id than a fimi ''tcv were it line-- lotjjf A mom an brave ami true,tiwttfin llirill Pi.mlil ivlwi i'ir,.le ........ . ,. t ' W ....n i.. w.w
'". ...''
" ' nuil lull ol litiinotii-mi- l tun. unit muil-- . The uhl miiiim ;.re
Don Vicente Marcs went to know what it is like to u-- t lummy.
Santa Fe Tuesday on business
trip. o
Mrs. James Gillespie spent r
few days in Springer visiting
friends and relatives.
Leandro Martillea, Jr., left Mor
dav for Albtinuerutic-- to spent t,
can net realize what it would I
tono huiii.rv
To the UiMoe miiul famine, in "Id soiilvwoI'cI for word
inorelwAjimtter of hlsloilc rue- - Vr the henolit of our ivaijjp a- - herewith pi'mlim
uiclsvvtth hijmatic instance! here ,,, (,f tie imst ,f t)M. d iSw-bu- v s..ng; aimij- - that when
and there auvinjivtihe prolific and tlc)(tys wmi( ,nwl ill0l,mfthe cumpliré would iii-d- v be
minor dent yellow races. , . ,, r ,. . m . ' . . . . ' ,s " ,,v 0,u' of l,,u h"s' T1 I'"-'1- 1 w" 1k' '",,k"1 '" 1,yMon man with his science
and n,'riti"i and orgunbed n.fdl piMiuiit. f2
,
' ZEB RA DUN.any rcxion by naUiio tiu-i.,- ., , .,,,,,.few days on business and visitit dustrytrylmj bien'ÜJ...H nhk ,. to succorili nÍi-í,.iii- 1qfriends. ' .,... i-iu- ii.il aillietoM..'lit.....!' 1... .filnii ....
parsing aUo and one would 'hhve to mm roll in inaliv plaoe
before lintling1 a pei'Mlu wlimhnew ami cnold sing am of the
i t.il tliailllMion wn pam-d- . Hut ' ' ,u W1,K"" waH "'"'I'"" "ie wii '" i'ic uimarnm.
Mi1, and MrsHbKcrs, of Aun; famnAjn rnropc is nian-madc- - When a stranger dropped inland stupped to auu'ir num.
queniue, who were VisithiK thei. ilutv(ifjt c,.,-- , i,,.ih(n!ly bejir thejlMuli an educated follcw, !ii4talk ju-- t came in lionl.
dauRlitcr, Mrs. C. h. Hyre, iv nK. .!1(k. t;L.rmany." j uc asionl-die- d all the punehei-- H with ln. jaw.bnjnlnuir wordH.turned home. War,Vaiim poslilenoe -- these .
. , . ,, ......
threiHe i tniunviratr old -- is' " e :'SWd linti if he o had hifr liual.farit ami ho hado t had aRev. B CKutslcrspentafev :,.,; nie. eat pait tíu y played Í J hnilT.days in Mora, Ucvelami aim n jn twcaliv IMlll)l), c beeoin- - So woopened up tho eliuckJLox and hid linn Inlp Iiiiiim-II- .
K2S1 'T H vT .'-ihiadyourd.ll!yb,ead."a- pllGa'iinSi 'P'iwl '" ,,w ,),tM "(JiV0 "5 Ik' ""'l'1 '''l' ' iHreMolKi. a I,.m-,- i ami .,.,.. 1,...,,.ShS And the., .,ea,i to talk abt the f,,vif;,i Uinw-a-od . pi ,,,..
'"l"; once fifiiight with vital me-min-r, '
mi u,iul, m,. cnJ,f ii 'l Uspliysual aspou.bm s,piri-- , He talked about the Spanish war and lihliiiy mi the nea
reoublicanooíiticiánsaroKoiiH'tr !twaHzcd,or void of siwulicaiuu? . ilh nuns as lug nt beef-stt- ;i ami ramro.ls li u lives,
find out on November Ji'th what . f?r 1,P w,! ,:u'c ,"-'!'- ' ' Hl hI.'u about old Dewey, tint lilititifr on-o- f a (;n.
"innocuous desuetude" real) thriMikMr;a-i.lurli- s of peace and, Aiu, Hai(1 ,K, wat) lhe bravtó, CII,H viu.,.,.,. atl.. ;i ,,.
nin-ii- mmeans.
plenty.
.... .... ,
J
. ., ....
Ed. Howe, and Chas. Krusc
"went to Las Vegas last week to
attend the initiation of a'law
class of new niemlxH? in the
Modern Woodmen.
The.)-J3ibl- e, and other ancient ' He kept on talking till he m'ule the lioyw all sick;
wuy lu play a triek.history.Hiid literature, abound ih And they tried to limine upMime
refcretjee to and descriptions of U0 8ai(i be'd lo,t hi job npj'lose to Sanl.i h'u,
famiiiotJu;lly M eonjiniction
'
Anil wftB Cllllj ,.,.,?. tjie í$,jlUry lo Rl.(l. lhe 7 )sf,
with'wsr .'did pestilence. In den- -
. ... . . M .. ..,3.,... 1 ii;.i..i. 1.... i.',..S.ii 1... 1 1. 1..esk oifthtecii hundml years lw- - l,",l t )' wliat was the mutter, but itome trouble with
foreChlñsr. isiecorded the stoiv . Ti I the boa.
Dr. J. K. Davis, who'was lor- - of thej, woto-'y- v oí Mr. Hooveiv, And wanted to know if liel&iild bonow a fresh, fat. addle
mark located, here, and last win- - ThewnebeiiiKjowph-heo- f th , nffir I i,n,s,.
--ggín&
in the army medical corps. mean we. , years oi píen') tol.; " ' - ..".-.-. . - ..w.iv,w...
follow) l. -.- i-ven yean. of famine, Short grabbed tho la- - and mpi-- 1 old Z-b- ra Dun.
Gcxxl rains have is.ted oui th.ouj-huu- i u.- - land, ih ...lvi.1 plirmil linn oivr t.i lh--uainf.- -i ami M.-pp- . d I1.1.U to w
farmers for several miles around the I'liar.ioli lo app-uM- i oiticns . ,
and everyone is fechmr belter. throiiRhout Ef,yi - i.ik-- - one- - '.,,,',liflli ol all Hu- - the ' M 1)"" ,,,ua ' '"' " "' had Kiuwiisoawlull iwhland the prospects of help.nK with .-i.- nn dui.uK
food stuff to k-a- t the Hunt. n years or plentv .11..I More it lot W'uuld paw iln-wlnu-in- it ul th -- m o lu .1 ipiarterul a mile
looking Iwtter.
!
use during the lamine. The pe..- - , ,, J)unU Mil1, J)U. U(. ;(k , ,.,.,, J-m- iA.
. ,ple wcrealsoadvMbod losluivlixK. ... . .
' ' al '- -" h,.d111h,m .ad.h.d1.1 ami ... ou u, iK.Ice cream will be served on the fr ihe.nsclvos against .lie lean
"' the htunci hit the saddle. .... I Dunn th.M-.- u tb.lawn of Dr. II. W. Gibbs home year; The citiw. wee .0 keep Muii
next Tuesday evening for the their granaries filled. , 1'iaviled up toward the nio.i'i lui evutlmifj h.-w.- i, umih.
benefit of the U. H. C. 15. society. ' And it came to pass as Joseph, u.. .-.- .., 1.1 -- .... ií.j ...... ,.r ..1 ,1... ..1.1 11
The public is invited. Ice orna in j said
and cake 25 cents.
Hon. II. T. Laughbauin, of Ok-
lahoma, made an address at lhe
Opera house last Monday night,
his subject being "John Barley-
corn, goodby." His address was
much appreciated by theaudience.
The Ladies Committee of the
War Savings Stumps were busy
:.i ' v '"' t "
.nmbollvU,,l linmh,.lilnniH.lUviii.i, inn juuii
Joseph and Hoover ends unless 'ul tliehir.nijj.'rliiMVijsjfroweil th.uj.ixt lilcejeamelV hump
tlicniultK'ol'íteucait o) t'u'Ior ! '" vpo'eu mm m me Mioiinier ami M)ipju mm a lie
mor might be compared to the!
.
wluil'd,
many-side- d mind oi lhe luUer JUht to -- how . Ilunky puii.-he- r he wa the wolf of the .vorld
for while Hoover in the name of , , . ,
"Untie Snin" hus the pcoplesuve, iIs' "al l,l' " 1J
r,v
""" ril urlo-- l h;. I .ntf uui.icho,
throMtfh n spirit of humanity. Jo-- : J"t like a inuner bourder ÍiWhíhií tor hi hah.
seph hi the muñe of the I'harutAt ' iVh.-- n hi Jiitul ieet wore perpendicular ami foiv oru--h on t he
was something of a profiteer. At lliiu,
rill (viiIk lie turner) lhe tii'ci'iwilv .r .1 i . .. i ., .... .... .
..11 .1.,. i, oían..., o....'o ...i V . ..' -- ie Murruu nun 111 wie mioui.ir. un olí quilín iia-- l all- -
- - 1 hi uuiei iiuuun, .win even ui nit
taking subset lj.t ions for future
puichase of stamps. They met
with very good success.
1'gyptians themselves into prolit. .
There was nothiii!' of the K'l A'hen uld Dtunn a- - thnmirli pi'( U u íi(i
Crot:, spirit in his work. l,,
When other people starving
caiiieto iigypt for succoi . oruin
u:iv uc ll ta tlifim uiMrititi :inrl
several days visiting the randie
,aU,r nllen lhe yyiiUm, tíwm.
selves came to him (the lamine
Decommg grievous iiKieeoj lie
for loan. About M applications . 1.1 ,1. rmh, ih, ,.n...rs i.:..
lx-- ( liming uiiniUb
" ,h" ' r"'' M humanity d.H-.- ,getting more all the tune He has
rill- - I -- ' 'if II pilUi'lli'l - W.'H M'ltheleil 1 lu-- i
I'll" bi- - -- jid, "Jl miu .'.1 tji.uw h J1--- 1
Vou are the man J'vi b m looking lui- - ever ii'i
were investigated. collected from the, in the name
lf 111,. Plisirnnli. cinrl ivlinn Mn.v V ll I ' '"I tlnuW I lie I
Dr J. Avann, dentist, lias lo- - , rf m m ,(. U(), u t(wk tlR,r , , iin t,lll. ün. ,. ,U)V
oiled in own. and wi have us ,, kb ni(J ,(( uh A((T lm. ,,(.
olhce with Dr. H. W. Gibbs. Dr. , .. ,,,,, , ,. f11 ,.., i..,,,. , ,ll'IIU((1 " lll(" '- -"tJ" K'.'1 'lt 1 il t1 - .Ule llMly; IllAvannvium statesjImIi- -j tlnlthat helif. willill iei- - Ald t,Ubtl, ,hl. lfllK, f .,,VIJ,,
iiMHUiuy HUH-.-- - ... ,.iiiuir.ji.B-- . , , u ,, ,..
priews, (m-.i'- I into ili. hands ol
llu I uiraoh', llu-o'i;;ui.- tl jvvneib
1. II IV. - ,111
.l-- S'i, I" lllli I lb
mm: Inn -
ami i . i : ,i it
a1! v;i i n Inn i
I lu I'
nut ol
..i
n. :
i'i
1 1
hCL'lllL'U Wllll-- n Ull lUiniK'ii n ....... ..... i . ........ . . . i .. . i ,. i ., tf . t ... Li. . i . i I 1 1. If. . I ii w I .j i 'ill.il I Ili. l i n hn.i i mi hi, hhiul i.
scrvki". oi a ionixuiit dnlli i lu. Ii ....m'
the work Ihe inn,'.
Ill -- WU II ' ' HI lIHII'l' 1 'MM' 1 II it II I I I all I I (.llltll i I I t- - ' " I I lllll llllll 'III lilt Hint
.1 I'lMlll III
oie ili i a pcoj,
i o ,i I hi., u ute new element m
i world old .itti.it mu.
at) llde
I.I Dun
tile ,i ,
o! une. "
i w
.'I 1 1
I I, .1
am
".h.
1
1 Ijl 1 III I
ll I II ll II II,
A
...l i.. ..i J.. .. . i rullsil iVnmiiiKi-in- l liirnm, ..linn. . Inf., i .wn imrlii Mitt n. ll Inn tiuieh
..-- ii .i:ii.. I.... ,..:.. i., i... "mu jii,vw,i nume ii .. i iw uej ..... v-v,......- v.... , .......,,., .,. , ...., vw,.wen uIi..e.,II1..uL.. in u. ....-- iltK U1(,j ,, , Ui.it I 'ha is i-- oul fn.in their habit of.tohope that natio.ih may neverVegas and returned much pleased .,,,.
M ,,,, ,.." muny into a habit of g.wng.lnga.,, engage in bloody ba.ll
'
t
over the prospects of securing al. ,.,, ,ioul( , )tihllU , n . , fl I t.AtlMil lli.,1 w , ,
t lefmancial backing necessii.v.u ;
.,,"'... v , u..i .. Mmnr loi amiminl. and' A ,M i,oM0,la,t I.--- ,drill lor oil. Mr. ftieyer nas ai- - i,t,iwini,i,iiii.ii,.riviiai iii..iDwu.Kiao is incluí." u h.ml
,.... 1 I,..., ..... n.w .. VJ I' I I Hill I I 1 It1 I tlllll - -- III I UIRU- - -- .,..-..r - - -- "- "--- .- The woil'f will yol he "a lit pláci
to livi in "
S i! ilolllilli . alWilVS 1 1' lllell III ,UH . buillpel ilor
w In. will tal i a'Uantagi ol their' body thetcloie anules.
At the Opera house Saturday lv
oveilliiK, :;!() p. ni, June ü(Jlh.,j
vlaruuct ite tint..1111Kh 111m "Hahn ns Hurx-- 'tnirv - rK
In.Inr." AsA.. .Ifl-- I. ' Missl:.... !.!. I J
KveniiiK vsoihlilji Sí p' M'
livening Them '.
tlie Hill,.-.- "
Cdininuiiiii t clnic of iriiiiiiing j
lid. Howe has received a card
from II. W, iSrown, who is now a
cadet at Camp Dis, Dallas, Texas.
Mr. JJrown was manager of the
Wagon Mound Motor Company
before onieiinu the aviation ser
vice. The curd-J- s as follows:
"J lave betín hero two weeks and
lulling tho ball till the time. In-
tensive infantry Utiining for ofli-cer- s,
bayonoi pjugHccand all Umt
which wehavijto know. Iixpict
to be here tWfl r three week
Jointer then u U) ground school;
don't know whore. Muking a
gwKl showing nod -- ol ting along
line, ruteen hundred cudet llyerB
hero now which malios a pretty
sight all in formation, Write when
you can and give me the news."
ARKANSAS VALLEY
- -
(Yiih were much benefited by
th" recent rain
Mrs Lottie Jullnn luu (men
eiijoyini' ('r a l.igo of minnpH
It K. Odi'll from lie .r W.igou
nlniin.l, vmik ii biiHini - r-- vHilor
1 lieivi'.
A Few Sayings
byi,v
1
n
"ftah," Clatk has A iin.'i n.. r... 1 f.
sewed one of the uati-- 1 Hi- - vvvvvv;vv
iiiiiplis of her entire eateer. It m
a tent show by a (treat actress. . hnM-,- y wo are going lo ei.
and one you should not miss. ('mv a c,'n11 '" ,lu, Unlvoisity ( fHuman I'Aperieiioo fot the ma,- -
The tcgulnr monthly chapter '""-I"K-;- . f'diles, pioyerbsai.d
meeting of the Mora County ""'f ssic-lci- it wisdoni. Ik-Chnpl- er
of tho lied Cnm will not faIIMf 1,IW .w,1"' isPPllilU
be hohl Thursday. July ftli. This ,(Xiny !1M of oI"-chang- e
has been made bentuie WnlrhoiirUiKleS,iuiprovell c
many will not he Hilo to lie pie- - wisdom of I he warning bcwfttcif
sent on that date. I he meeting the anger of a patient man."
will be held one week Inter,. Ailyinmslnuild hivetmisldendlhursday, July llth. All inutn- - tJ,0 advice 'Of hsoevils. choofoIkits piense tnho notice. ,vo the least" in her choice of
, governors.
Tl.oiitaOivt..ofLevy, whoha, A g 8lllaff,1I1(i B ,been a tUiupI-ui- m onrnnvlmim- - M,inlp
.,wl llu IIK,,(, f
for a shot l visit with relatives tint! y,,Si
fi lend, and sunn bud every one ... -- -.
lust Sunday by going to Las Ve- - . ' ,0II,J who buy Libel lv bonds
imvvlth MlMfíalrsaml entotlng 'l "' "' Kive In the Red Cioss
Into wedlock. Mr.Cavohns re.!"1"1 1 M.C A are more con-turne- d
to the cani),iiHl.expeclscc,'n7wil11 "- -' "Henal Hi" tin-
to be on his way to Franco within Principal.
u sliuil time. , He may l.e a imtrioteer.
,
--
1
, , , If you have a few dollars to
J. I'-hin- k Cm ns leiiiined from (iparc, mke in the oow-lwy- s louti- -
Mora wheiohe wn-- . tmnsncling mi üis Vigas next week. Von
business b fore Iho piobate conn, will enjoy it immensely, we ate
Mr- - Cuius also went on a lialihu; mute.
tnptnthcmriuutninsaccompnmcd
by C. (i. Parsons. They state that
theie were plenty of fish, anil they'
If you have not a "Flivver"
don't wotry. Ncwoott, K. I., (the
...Inl ...A I -- I . I .1...
caughi one trout that mcamiicil p--- " lv ' , " '
Ifi InrtiM l..inr. Mr Cmm .. ' 'lOfSU lltld bllggy Will 1)0 illl tile
very near making a slip of the'3ty ycar
tonnue and saying "feet" instead
of inches,"
Wagon Mound U. !(. Church
Uernard ( 5. Kutsk'r, Minister
Hible School if); a. m.
Mr. .1. A. MyM, Bujk
Mórnini' worwlili .III, in.
CIiiíhTIiiii KiidcTvUr 7fp, ntr'
A flivver, ti Ihwer, my llivver
ftir a horse. Is it coming to that?
Well, it can rain in New Mexico
sometimes.
""Men , 'J hi onl) uHjuneiiicnt forgeniim,
Vmi nil einliu'l innid lojis lo he .1 d.iu f .1 jiail of. lhe
eunie hi tin1 'H(iun Mound U. H. lime.
Church
We wonder how many people
thought when Wagon Mound was
jhcovpoYattd that it would bo, a
priva tccoipornlion."
Inlhis day of tisefi'.lness, eave
the noiwsseiiüals. That nrvnm
'Slnokfi's of 1 a liethewaj some j)eoplo con
Snin. people ate not to be
blamed Jor pieienthni' to know
moie than i hey 1 ..
Y.'ii know yout neighbor is not
Ioi.ii- - all he could lo help win tho
ar. Well, are youi
(Jccasionnlly a writer begem
"if Ctitniuity should win." Why
not imsKiiiu "if the tiky should
full?"
l'uople afraid of Mr. Average-Man'- s
opinion, should keep oui of
the lime-light- .
And "people living in tin houses
should not throw caiwipejiors."
Whv should the house-wif- e bo
limited in her supply of ugar to
put up fiult, while every dink)
entertainment can servo ice-
cream and cake to people who
don't need them, and candy fact-one- s
Mill lie allowed to turn oui
t ltd r wares:'"
"Consistency, thou art a jewel."
So i uuiwTvation, if applied
properh.
ll"r" l,,Hl ,,''","v' Leaking of liberty, the wind is
Minn Luelle Iliinki relnnii'il the onlv al)soliiU'lv fieo thing we
Moulin lioin Ofiinmi lei" -h-i- jknow of, and the inosl freakish
Iniil In ni visiinu' in im in.nio lit watei vmiii'i How up hill, and lire
heiaunt. Mm, Von Jiillu.gir. wool bn-- n down lull, bul the
Mrs Mv.i Vi)lklns mid diiueli-e- r
Velin ', rutu iiih I ''un irt n
In.' Snnd r ufifi' (Hie v i'i vi-- it
ssilh.M.' un.l Mm I'J .1 lluhiiisnr .
1) lú. Hill and fi. il
Sunday ami Monduy in III
win. h ''r" LiiniliP' Valley vmiIi " in III
v, Inllh ;'lliliii'int- - llfi'l I. ll
holil'M.
wind will iiiuw m an) ilitection
, II lhe i mu , ..ikI llu'ie's no sto
pni" ii cilli. i
h i. loolish LowippoMe that the
nit"1 img nothing Ihwe days Is
j,j(j ' I naming uny less of feeling differ
ently man oi oi.i.
I' ven a nuil.
biasing
ilm.in'1 kuK.wllil!
,?
-- 41
, i
m
3
rEL CENTINELA
PERIÓDICO
Publicado por Comcsma l'i
Vkihntií MAina
.s.wrlAdo (Üffl'iNOA
SAHINOl.01'i:Z
l'.Nl'lltWION (lAIICIA
ium Hirrz, i.mt'.H, i
l'tculo de Subscripción:
l'or un Afto
l'or hcíh musen
I ii vii t inlilf'mnitc n(l"l'iiiliulu,
IniíniNi' tuda la riiiiirpotd"ririii n '',!,( KN'I INKI.A. Wunn
Mfiiiml, Nni'vo Mexico, no Imj'i ulf.puii iw.tnl'i inom.l,
Hr iiliiniiiin Kiiiliilli'iiii'iilo t.iH iviniliiluH di- - iiiIi'm's (.tihth!,
itii. i inii'iu de la i educción, mimii de Miluiente Impm! niriu ii.hi.jiiniiiii.r mi IhhítoMii iiucilundo Nlcmpte la ri-tpoin-Dlnli- dud do In
mini a curvo ili'Hii nti torra, bis iirtlculoH ilelifn venir llrma
dos v ipii'ilni An HiijoiiiH u la nUcniri(iMi'itiiin n nlcio do la reduc-
ción M- - iwiUmen convoiilentoH. None ilcvnlveiun lotoilinalus.
SAMADO, JUNIO 20, l)U 11)18.
EDITORIALES.
QUE MAS PUEDO YO HACER?
Ks patriótico el comprar
Ihnosdc l.ílx'i tnclt KsitnmiNis
de Oticrra de-- Abonos con
tribuir a la Cruz Roja y a la
Asociación Cristiana do Jóve-
nes de America, de conservar
comida y asistir en ahorrar
trigo y carne para los Aliado
y nuestros soldados.
lis patriótico el sombrar jar-
dines de mierra, gallinas y
marranos, y grandes cosechas,
ivbafios y partidas en cuanto
swi posiole.
lis patriótico vivir simple,
(lotear la bandera en todoi
tiempos y participar en de-mon- st
raciones públicas.
lísUis son las formas con-vínríonal- es
del patriotismo,
que manificátan exteriormeníe
de (pie oslamos por nuestro
gobierno
Jínloiices bay otros medios
personales de expresar uu p;i-triotisi- mo
mismo pata que lo-
do individuo lo praclique el
mismo. Hitos no son muchos
servicios directos a Tío Sa-
muel como el ayudarse uno
cío el olio.
Por ejemplo: Un hombre
cm terreno no tiene tiro y otro
lumbre Ij empresta hu tiro
para hacer bu siembra, para
que el terrino no se pierda.
Ji'jo fnó patriotismo desnu-
dado de encanto y loria.
lil b.inco que renueva una
notu en lugiu de apresurarían
pagnt cuando su pago po- -
dría eiliopiar el producto del
trabiij aloi.e, urdadi rainente
patriuiiio.
lji deuda que eMieude su
crédito a mi limite, n miando
ni 1 ni I tajador en lodo departa
mentó de t rabajo, et pal nolico.
Ser n 10 persotuil de uno a
olio aumenta el podei de cada
tino .' la capaeiclud de ku ex-
tremo i- - p.itiiolico Iiiiiiion-hideja- í
ion para el bieneutai dt:
t ido:-- , e.-- . no Molutneiite palito-tic- o
Jilo esencial.
A(iie! t'u u iKtiopí a el po
iler (U I pi.iduudoris un pi 1 10
itliun i!to. i,o importa m ist.i
uvnlio di la ley oi.o II lioiii
ore u' i a-ii- a la hipoU ,i U
un kiin.nloi por inieréH debido,
.( ti.'tlK,ii! i iiwirtfit mi ffiibuli.
IKn ill.l.l.UO 1MI( mOllVOUf!
SEMANAL
tii.u ista ik Ki.Ckntinki.a
I'realdorilo.
Vicol'rciidonlu.
Bocreturlo.
-- Tcworero.
inuiuio m irise, Aiiminimiuihih
1.00
reseiule un hombre,, timric
caballos, biih utensilios, ele, y
veniln lo I todo hu terreno,
' mojor que dark' tina chanza
para hacer mi eieclilo Inicuo,
es no fulamente non patrio
tisino pero un perm amarillo.
Cuando un hombre empuja
a olio a la pared, simplemente
porque tiene derecho legal,
cela llamando debilidad a la
causa de la guerra,
Ninguna suma de Honos de
Libertad o Iístampns de Aho-
rros de (jiu-rr- n comprada po-
dría recortar a uu hombre de
hu fuerza individual para ha-
cer su parte en eate grande
oonílieto.
Tiempos duro, desgracia,
y perdidWtTtle Vienen n comu-
nidades e individualmente.
jNo hay un modo míis indis
pensable para piobarel patrio
,,: 1 1
ur-iii- w 111- -
.iiwi urn; ijur 1:1 iiu;irt ,. ,,,,.,
ayudar en tale casos.
Como filantropía moderna "" ooanaiiio ii zuricii u iu rum- -
i. 1 ., , niifiln ilol l'!iliunnn 'I'l'lonriipli110 en que suplir al uecesiUido u ,i.h-ihi- o d.i priuind fun umnj1l,' ",""1 "!' "onrlllo drnnto immidnuaiiiun v lojwiKrorriiin mern conujiiiala . l" ",m(M)r()rm m Vlnm ,, Jn CUI1, ,0
Oportunidad (tuese nUIIllenga romiwii-- W unmilmu nl cmno irltlra
'. , . ,
I11 ttUuuf'K'ii lie I lomnatlulM, y
a m mismc pi.niquenbi el iia-iiiM-m- ió in ruonimu 1:1 Kmporuiior
I rl imini'ln ijiu (I piiraonulmonli-inltaii- m nn mm ilndii ill unuLiioimmo xio boh uaoo oe u , H0 ,r,s(ll ll( Kmn,- - cuiiiirino
medio I Tío Samuel perol"" "m.roinn rm m niiuudnn
que sat dado de lo xvt que 'loo dlancoo y los nciiros oe
,.,,,,.,1mi I MODILIZARAN DURANTH LORCOIlWJiJlI. I !OXIMOB TliriNTA DIAP. UN
El aiiiDular total on 3C7,ici oolpaoooCI WHMJB pninor unaUIIU delicialicnw I tALDRAN DURANTE I'L MES
on orduji üe comprar nutiim- - dc julio,
PUB de Glierni O boilO OS Die- - wh1iIiikIoii, Junio -B- .-i:i Sonador
' ''liinliyrlolii iniunrin liuv iiiio olt-Hin- iMil'tainuiu. 100B1rcittíir n Paimtcoro unifipara lirp, ,11ri.P ,,,, a,n,u on Ar.nPnipr 1 Umu, HU mtlB POO)'. In Un ülH),U0n liuu.liron ilot nurloo, on
Utlmntro 160,000, mi Octubre 11enu .nM'niimruncojear na Vivntjcitro l-- rlni-l- nünne
,W) BU Nvj,.r 1 50.0110 v otl m
fmTa
"
u J'ablo "Umbro ms.oco i:to xsn.oun limn
,
1 hrpa illju no oaporii iiuo iicalion i-'o-nPel 0 alio) a como nunca an- - ,1 riao.j.
tes, i Iiionijitn irti'ip.ua imiwuno eb liii'iilout)
pira idos. 'Judos
'
junto;, not--
IKU'aMlOS.dlkldidiJbUUttCaiinub.
---
N. i,. .,,.... ,,t, ,.,,,.OhfitrUh iKMipitV OBtlimOb
miiauduad ! inte ron el placer'
lei.prev iuie:uio.i menU'.s
lib) t mente. on n spectonlfju
na uentes v cosas, pero no
podenio liaMa que la Ley dej
ItJlieloi a (Iti 1MI 'o
ftMi MCO esie
aludida.
EsUin de plaeeim'h los !u
brudotvs, ovejueroh y criado
row tit toda otra claw deaia-mulesporla- tt
recientes buenas
lluvias frecuenies ion quel
l'iowdcncia lio ha lavoiu.'ldo
recientemente
i . lm.nh., i-sl- si uu, (ítítOl
mí i... no ti, palnotico I-- I b.1((1 Kl:, (tt,n i,, v,.dill, .,
deudo, ini.i-i- , .-ne- nio tieiii.:, nillM,alt.m ,,, ,, , r, di-iii(iiieu- 4,
tomaría poruyuht j iK,0
El Secretario Alemán Admite
uerrota, Estado Tornen
toso por Confesión.
Truc translation Hied with post-
master at Wnutui Mound on June
2!. 10)9.
i
, VOÍI KUCHLMANN ADMITE QUE
1.00 ALEMANEO NO PUEDEN
OAUAR LA GUERRA Pon LA
FUER7A DE LAB AHMA8. UN
l'noriJNDO OILENCIO Y LUEOO
UN DCOATL TORMENTOSO 8E
HIUUE A LA PREDICCIÓN ACER'
I CA DLL QUINTO INVILRNO.
Auitrl.i hambrienta, Hungría con ana
huolyia cit numenlo, MohimU In
I inn El Knlaér pela al Kalatrj
Von leydlrr rchua hacer unn reor-Un'nlz.-itlO- n)
Van Hurtling discutida,
liatón ton loa ultlmoi acontecltnlere
leu Importante en Alemania,
l'WllH. Illlllll Ti iII.imh AKt'tic)')
i II ii iiiiiiii linli nlu por vi Si'crp'ii'
1 1" iln ll liu Imina l.'xInrlori'B Vuii
f Kii' hlti muí ilo iliu Aluiimnl mi (mu
I
.I' ' tur i'liTlii ilu Küti'ti' la Kiii-rr- u
in.r In riu-rri- i iln Iiih iiriiiim. (iiuiA
ii'in ii lililí Inu itnli)ncrlillju in il
I ili'li li'iu lili (i un ili'nimi'ho On '.
l li li ni l'itia Jiiiiriinl, Ku iiri'illu- -
iiimi'h ii' linn In Kin-rri- i imiimIii iluinr
I ni mi .iu'iiIo IriUi'iii" tiiiiriiu icol
lihliii in alli'iii In Iniliii iniirliu cuna
li unn lila fiilu' Iiih niti:iilir(in lu 'n
ilrii'clia II iloli.itu itiu do mIkuIA al
illicuiHii ilii) hiM-ri'turl- o ilc rulncloima
nximiijoroii, fiiú muy tiiiiiuHiKiau, ha-lilunilii- tn
InliTriiiiiplilo lúa tllactil n.ia
lian nli'iiimii'H por lia liijulcnln.
I'll ili!imrlu itn (trnuvn illco quo
ni niiiililii uní llcrlln y Vlctiit tu iloLI.
Illi- - ni ri'i'llilrMt ni ill'rurñii ili: I it-i'N'tiirl- n.
CI Mnrrn ili'iicunillrt n 2 fJ'J
y li I'liiciiii I 1)1 l.im rnmbtua ile
loa nil nlu tnntliiii.iriin (trino
Tsl'.i Aiictrla call pereciendo da
hamlire poco 3 poco.
I .(null 1' I1111I11 2fí -- 1.1 HltnnclAn
Inlii'tiii ilu Anatrlii 1 1 un crin ronllnru
luliiiinotniiitn iiKiiiln, m'Kiln ol riirroii
limiKiil ilot Daily Mull on Annoiiiusaq,
nlirn I iriMilorn I'rnricoHiiIra,
I In n foi lin ili'l liinoa, illcii H qua
I in liuolv.ia on llunnrlii xn nutIn i- -
0 iiilleinln 1:1 lolirnfn y ol rorrwi
nalUn Ir.ilriliiiuln muy nuil l.n hrI-liirl'i- n
tlino por lo Roiiornl 1111 rnrAc
lor Ihilnliovlk - null militar Iiiim-tiiornliln- a
iloorloioa 1I0I njórrlto natín
toiiiniiili) inil". y on elorlim parKa
1I0I nla oiiliia liuiiitiroH ot4n Mian-il- n
ImnilAM iln Imlrnnoa V.n lluilapcat
111111 litirlfrn rnnlucloiinrlii null priv
groannilo
.n rupatlfiii iln nlltnrntna on Aii'
trill no no tin mojornd, y dlco o ro.
irntpmianl 'im tut m ImprolmMc in
1 ionnr do In iiiln nlnmana, lodo
ol pnla an oln tmirl' nil do l.amlira
I'lii'n 11 poro
Un iiciK'idii enn tt riiiiinrf rod-lilil- n
ir mtillii in la loKuclfin do
Analiln -- n Horno, laa Irnpaa aloma.
iia vim 111 innrilin pura Ilnlinmla
1 roi(il)lo((r 1 1 onion. I'raK'ie
ciiorln nn lonor pun, iuiiki 11 1 pr-oa- V
y OjIIoIii cAa oil ni Mill roim-Htl- .
lilna lo nliiKiinii tinao
Vun Ueydler declina íormar un
-- uevo ("bínete,
liiiilroa Junto if, Kl IlarAn Vim
Hnyllor ol l'rlmuilii auatrlafi, 11 nun
111IH liuhfa (lei lliindn 'a
iinlliiclOii ilol Kim nriulor Curio pit
in . ..iiKllliitr mi 111IHW1 irulilllofn PO
Wo"i'lou Jilllin ;-- c- i.oa mtm- -
,rv M( ,)rio ,uwii a mior
'
"";'" '" '" )'l",r"".,!lu'1'n.I 1 .. lad . ritulM mini 11 HOrvlOln 1111
:l- -r fanmul on unu llamniln oporti
it liuy pur ol I'rowialo MurUrul Oh
.
,.. ix.. ,.....,... i ....
'I lliu'lliiim'iii loiinra iiiiiiii '"
n.id,,,,!. dnrmito nl moa do Julln
coiiioiixflnilo ton I opijuniuo do a
''i luiiiiliiM lillllicoi r.roKldo pl f
I. Tullo
i i IKimadd dp In, oomlilimdn on
In d" ?2o fm (o Hrdn inovllUmlnii
il l :"i 1 Sí iln Julio, como ordena
in pur id Honor) Croudur itnoclio, y
on laa illvortmH lltimndiiH napodnlna
..
.....!J- - .l,.aArln,.,llil il III i 11 I Ait iln
' ii'lPW n ni ii iimiirmvi i"""'i ,i,ia ,ivl iiumnlo ol mo do Jull
.i mi lot 1. 1 do ii)7,(lill tinmlirou.
8C CELCUPARA F.L DÍA CUATRO
UN JEMEZ UI'HINGS.
Almmuarinio, n m . Junio 2
Ionio Hprlim o oiitroniirnn nli-r- a
monto h loa nfiurim do In 'rut ltnjii
ol i i ,uiti do Julio y tlono on pro
M-oi- ii uno líinii riilolirudmi Ho os
i ora omeliu j;"'" l" lo) I" IU"
. Ir unvavlniía i inilolioa, lo minino
i Alliiuim-niu- o So tendrá unn
iittr'iHcnn ni naiiio iiiiukuo, y u kuiu
dn non o uno aorA roKOliuio 11 Ina
-- llura do I Ci ni ltuj.i. llnlirA (odn
i limo do lunK'X lodloa, nirroriiH ño
. i, '.) ! jimnoa dn polnln y ntioa
.n lili. I'.n l.i iioclin ao il.irA mi lint
i 'l "ilu lo uno oIA ili voiitn iluniii
i i i ii i mi' ni nuMlmln y laa aoAnr.ia
i. 1 1 i ni Knjit naporau nlilonrr bun
on ihimHiIiicIo(1 quo l.m loutii'f'li 'over I
Itio lop "
'El Gobernador Suspende lados Americanos Signen Pele
Ejecución de J. 0. Starr.
iEL UTO TIENE CUANDO MENOS
21 OIAO MAS DE VIDA. LA EJE.
I CUCI6N DEDIA HABERSE VERI.
PICADO EL S DE JULIO. EL
ejecutivo revisaHm la cau - ,
a n i to uu rLun ut, uriAMANERA DEFINITIVA,
i:i (lobcrnador l.ludauy ouncodlft .11
tordo do nyor un.i aimpoiialfin do tu
aontoticln du inuorlu linpucln n O
I car Onddla, aliña Joaau O Htiirr, aun
1 tuiícladu u tor iiliorrndo ol din U Jo
I Julio, por i' I liomlclillo dbl AlKUurll
1 HtcvuliB Kl uoborunilor dli romo ku
Irnzoii purn coucidnr lu auapouolCm dn;
11 aumitiina, un ncauu 1 naour 1111,1
liivuatlKuclnii propia du li riiuaii. por
razón do luibnr vonldíf polloloima f ,
un Rrim ndtnoiu il tln.ladunna 1I0I I ,
riJiiiinuoiiu iHiim rtiiii. iiiiniiio ionio.,
uimii i'iv jr., n.ii, J tiiiuiiui, I illixii," I
011 111 4. orín UU IMHirilU, (.IIJIIK Hill'
dones pidón unn ooiiiiinliK Irtn ilu m
loiilniii'ln k pilnlnii porptiiu
l.a orden dul (lolioniiiiUir 11 como
düiio
l'or runiilo, nol torunno loRilUr
de lu curio du dlalrlto, iiiliinndo iln
tro y por ol totulndo 1I0 Dona Aun
II Mnrzo do I'JIC, Oiii'iii- - Omlilln, nlmN
ico o si.ur, fué jiumulii (onvio
tmto dn liomlcldlo do prltnoi i;rndo
y lontonclndo 11 aor iiliorrnilo: y
"l'or cimillo, illi'lui (Inililh (fitina
Htarr) npolo do dlclio Juicio n la (or-
to mipremu dot oatndo do Nimvu All
xlco, ouyn (orlo ol 8 dn Junio, itlIH,
icnflrnio dlcmi juicio y olvló n non
tonclnr u dlrlio ncunndo a oi fihnr-end- o
en ol din C do Julio, A. U. 191
"l'or ounnto, un Krnn nOmcrn do
cludadnnu rcaponimlilos Imn policio
nndo nl Butiornndnr por Unn oduiiiii
liirlon do a auntcnrlft do Olclio ncil-aailo- ;
"Aliorn, por lo tnnlo. Yo, W. I!.
I.lndany. noborimdnr dol ritmlo do
N'unvo Monteo, por lrtud dn 1 11 ñuto-rldni- l
en int invention por lu Iny, y
con ol tin do iilu liann unn lnvotl::i-o6- n
propia, concedo por lu pronoiilo
1 dicho Oacnr Onddla (iillua Joaso o
O Mtnrr), unn aiiapoiiclon do h aon-toncl- n
por un periodo do volntldi
(21) dina, o linaln ol 20 do Julio. A
I) IDir
"Kl AUuncIl do ron linio do l)ofl.i
Vna, I rocllio do oaln orden ojocull
va, prnplamonto Ilnoniln y nolhiil.i,
KloarA do rímenlo
"Dado on In oflcjnn del rjoctillva,
rilo din 25 do Junto, A. 1). 1U1
ToMlKoa ml firma y el iiran Un ilul
alnilo do iNuntn Mexico
"W 1:. l,t.NI)Hi:V,(lobornndor
"AtoatlKilo;
"Antonio i.ucnno,
'
"Secretarlo do Ilutado, r
"Por A I IIII.I., Aaat Koo.
SE FUOA UN INDIO Y LES HACE
ECHAR CARRERA A LOS
OFICIALES,
l'n Indio yaiUl llamuilo lliirianilcz
ralo dn Kiinar au llberlnd In noii'nii.i
iaada on Cíiulnio, ni olvir dn l.i
iflclna del Juez dn 't. Ilnrro), don.
lo o lo Imli'a Jurfiudn. Kl prlIoooi
ro oítnbn ImJii lu onatoill ili'l inreo
'oro Voi:u, y ul llenar 11 In puerta d
a ifiri'í'l on otroa prlalono-o- H ceno 1íorrer por un puerta lateral Vetsa
nlio dutoiierlo roxlfndoln dn lu 1 n
nina, poro ''Mu o rompió y e Indio
lio muí inhibición do volooldud 'l'K
'iió maravillo!! l.a butaa lo riiinlia
'mu por Ina orojua ul piíifilfco, pero
10 lo pudieron rnpluiiir Uiualn iiuo o
uiblun poraoguldo iilrunua mllUa. y
din oiitoiii un, ttrarlaa u unu purlldu
-
ion lo kIkuIo 111 unió Allí lo dei.
'linón luialn la llccndu d ofli lal
''en VtVal. iul'ii lo najo 1 I -- i An -- "I
londo do lo Kuurdu con lodo omuirc
HAY RA8TANTE8 PESCADOS EN
LOS ARROYOS DEL CONDADO
DE RIO ARRIBA,
Ilny bimtuuto poHoiidu 011 ol i'oudu
'o do Jilo Airlbu. aotüín oí decir dnl
'uirdtAli do lu I'chch Theodore. Hon
ult Jr Kl i'iinidlnii litro un viajo
mi una pnrllda do iiiiiIkov roolento
"iitn y poHco 00 loa ríos Ururo y
hai'iu y 011 nrli)a arroyos, y dlcn
ui buy pencudo do K 11 15 pulgadas
'ii buonua rnutldodoa l'nii trurhii
lobo aor du nula pulne-di- m dn lurKo
ara iiio aeu ln "lumufio K'kbI." A
1 vos rnportii lniHtnnti'K lluvlna 011 ,
'milito, y mío Iiih loiiibiua oalAu
1 buen oatndo.
Mr nouuiilt fufi on motor u (liorna
'lonco uoompafiuilo del Toaorero
lo pSitiido II , Hull, dul Hop Tho
'"m üiihIik dn lo poiitleuelurlii dol
'ít'ldn del uliUKiido V J llurk'-- r
'o (I vl"li 0 los rio IIiutoh y Clin
in, pon ol roHiilludo ontoa dicho
'NA CAJA FUERTE ESTA AHOnA
EN LA OFICINA DEL TESO-
RERO DEL EOTAOO.
'.Con nl íln dn unoilli- - mayor anguil
'ai! 11 Ion IntnrnaOH do Nuovo Míxlco
luí Inatiitndo unu nuowi inijii fuer-- I 1
priu bu do liidronea v do liioon
'loa 011 lu ollclmi dol tocoreto dpi
iludo 011 el capitolio
A ciiJh ruerto pnau 13.0(10 libran
dot mojor necio y tiniiu unn corro- -
--
'ii rn dn tlnmpo, nal como otroa va '
-- Ina protoeelonoa do Ina cijas luAa rt
inidnriiiia li ciiju fimrlo au Inatn
' uo 1111 uno bóveda a pruobn do (no-
li
1
on lu ntlclnu dol losororo del o
mío y nnrvtiA p.iro r.u.irdnr Iim aegu
'iilndea del eatndo.
inclina aoKurldudea lian tilo nuniHii
'uto 011 Milor y loprnsentou loa (011
o porionneuloa y angurldniloa do
'na roiiipiiftlna dn nacKuruiuiu IlJy
'uno uu millón rio penoa o horn on
ilchiia aRKiirldadoa, ipio ao deboo v
llar euldndoininente.
ICítiunoH c(iil)i(loH puní aco "m
modar 11 nuestro' (umierclunto,
vibniKIui'ios y iliWiiM con i'ualqnlm-trnlinj- n
de obran iiti' (Iteon que "
üc lt;rt liiii;ii 011 crilu nlk'inn
l'AUA VKNWKUSF Mml.tiH
lu cana. HarntiH. Ailiiuiwi u In
Sr.i Albert Griirr,' jilo
ando y Repiten sus Pro- -
hezas.
Ti uo irn 'illation (Hod with post- -
master ai Wuiron Mound on Juno
'in mtu
-- .,, i.it.
L03 AMERICANOü HAN tlEPETI-D- O
BUD PROEZAS VERIFICADAS
EN THIERRY Y E8TAN EN LA
OFENSIVA Y ALERTA EN ALDA-CI- A
I.A3 TROPAD F.STAN ACTI-
VAS; UN ASALTO CON ARROJO
LIMPIA LAO MALEZAfl EN EL
D08QUE ÜELLEAU.
u, ,ri)1B aiihtIimiiih Uní, loninuu
tt ,y , rrllllh,, , ()(irl,.t,. ,io
hni.au 'fliierrv, ilutiil mi Hijii oa
m,, ,, B,irloi (opllulo'on In Iirt
,irln ,,,, , nwr(,M,0 niPiTlrimn
,n 1 UoirO
l.o ooriuldn mi l.i cuiil ro 1 c lipo-
ma lor iiuierieniioH ao luenclium ilu
unu muner.i lli'oru 011 In pomiinlcn
eldn diurln do I ollclnu de irooira
fr.iniiMii. pero pureco lodlinr une
bu iiincrlr"imm Imn loiildo un mi
iiiMitrn notnblo
l'o lo mi ron prl'loneroa liaaln il
tiAii'oro de lio. Piltro loa iilotmiti'
lli'tiirai'nK ao oiieoentii un mpltitu
He roporlnn oporoclonoa lóenlo o
lo lnriio do bu (niiloa ficiieo y brl
irtnli'o l'italiiiioiint y ftiiictnllndniii-- 4
fueron lotiiudoi ,nr loa 11II01I0 en
"atoa eniupiitroB (il pareen no íue
nil nina guo inpufliilri9 do nvuui--n(Inn. .
Perahlnn, tki loa detalle do las
Operaciones
.imerlcin.is.
Wiinhlntmi, Junio scl.na itoap-- iboa relrnímlin 1I11111I0 por li primo-r- o(x muí bUliirli, dMorlpllyn do
lo nnn InaJroliiia umerlroii.-i- a lino a
Hado hoelriido nt norooalo dul Clin
tenu Tlilorry doado ! ín do Junio,
ilaii coiilentiloa ni n PonunlcnnlAn
dn njer rcrlLltla liov en(ol departo
monto de iniorru. Ill 'rnimminlnu'
Pomo alano:
"Hierirtu It - Pon iiuaslraa tron
ni o) ebnlPiiii Thierry. Ha ai liornalii,lo ol 11101II0 din del J0 d" Junio
luíalo el medio din del 71 do Junio
'nerón oulolna roinpartidaa con loa
miirli dina dn unn iirllvldiid (pío
lian oprlinonlado roelMilrinentn n
orllllortn alomnnn cniítlnoA bomlior
d"eiido tinto nuoatraa Itnona nl (ron
tn lo minino 1:110 Ina iln retnRii.irdl.l,
'lli(trlboeiiilo an fimitit Ifoparelnlinon
In tor lodo el aprlor ! bofio
elPrainbniíKtli Mnrpllo, l.uev Ix lie
'l!i Ttlaniit fono, I-olhl- olet y lio
moirlioa, todna rnelliiemn an jinrto
I- -i inl'iiin innnprn p1 panijno n l'n
en iiiienlriiH olraa Ifnena do cornil
nlcni lili nrlnclpnlea, poro el nftmpro
do Krnnailaa tiandnn fui-- i HKidiT.iilo na
en Mía lornlldml. y lt inAa do ollnnrupron il ratlbro rhlrn.
"Kl funno fuA de Mirliia (laaca-r- l
d H, do In elaao inolPaln, di
etUdo ronlm ir-iwtrn- a uhrlroa on laa
nimia io retnrmrdls. o Imaiialon du
--a uto 1 d'a v 1,1 roelm y iilminm
'i'iron ainjiulua ron I n,, prnennao
vMo ip rortni5 niiatMrnaT rVIAlliiiwnti-v- i('"iim i-- a nao alirunna de laa
i--
"h fiieiioi brmilmrdoadna em cía
! ir n iroiueiiipa loa 'mndni
! 'lina lu KretiHilaa TambKll
)-- n un liullndoiaa uloniuiinc enllivl
m.i ii'ipaa eonlrj iiutrH l'peua
om.ei ImIiuoiiI . en Ih v lindad d llon
mki I,, e lou tWudnmn oaiiivlar- -'(IUíi- - í orí "i d 1 -- i,M , Im,iUP
nl lio 11. Henil al ib'rmlfir d 'n
luí Hín del (erroi onil lo Ilouroi
JlOH '
l'l oiioiiilao I1I0 uno do aua nton
'ndM o mi on boxear h una patrulla
nuil unu ii In voeliidud do Ta(ir
im ii-- rii ku mu llda uira lu mu mm
k'ii fuA eovldii v dlaparamlu poi
"iioeiro fneifo I.oa oroplono nl
Hilen oalnvlnron iieiltoa. oapuclal
ooiito mi iHioalro mlUd o lo derecho
A lolnvilirdl d la Idinn bIouhiiib
1" vi-- M (íoltHlniíliunoiil pi.joo(lfl pro
" 1 on noplfln oonalanln pnatindo ror
'-
- riimtnna nnlrir laa divaran polla
ion" v boaouoB Un nOniero einml("o de Unn nurcp'a uno llwobftn
'iilllaa f'-r- ma, iiuloniovllea, y pío
I artillarla ao vo(on un moví
lort.i roixtonlo. poro no 0,1 mnyor
"Hiitliliul 0110 lu ordjnnrlu
"Nutr nroplaa trupm luvlonm
in earl d la flPllvJdorjKB del din
'i"liFli'to v iiiejoroudo aut. piulólo
oa " iIovoIvIhuiIo laa nloiiPtnoea dl
"límlan en In ooneorillent nl f'iooo
lu nrHIlnr'a MnsniiAa do nbrlr
I fiwí" 11 uno partn do' bnaiio o
lo un rumio d"l iiooiIro eorrloiide
mi in'H dlrpei'lonoa
"I1ii la rolnn dol eiiatomi Tfo
v ,i,, ,, 1
.i , j,u,t ,, 02 ,,
'rij.i -- u' 141 .. ,i(it'ildi rn lu ana!'
i i , 1 ,(n nnr . jufiiniorfn I
rl"'-r- '. I iiirt i. inri,, ,(i (j))"(,rin, 1 u'll'tern a'i'iMnnn iwtiivo
"(' 00 l'i iu)mn iimiinrn ipid n
,11 ,,., (idftiiioii 'li'tnliUIn w,ln
lo- -i 11 ""apod") loa po-oninn- oo ola
nimii mi orando nilino'OH"
NUEVO MEXICO DARÁ 740 HOM
IJRK6 MA0 EN JULIO.
Heluplantoa punreiilii liombroa inda
lo cuido í5 galdian del oomlndo
Kautii l'ó han ildn llpmndo n laa
..rn i Imln u onlon No MI riolbldn
nrliiolul 1 .1 a niimii por el ko
lioenailor l.ludHo dd Pmv.mln dono
"I rrowdoi' I)h li'Mnl'riw orrtn n
'lailidii i.l CniniM) Trnvlw v aaldrnn
lo Nuevo M'xb'o il'irunte ol norln.1.1
riiifi, dina uno on;lenn nl 22 ib
luí'" nrflalmo
l'l Cnnt II C Hold noe Humo n fii
orío 1 1 aorteo on onto alinln luí
'iMii'-l- n 'o taa ponina unía toa varloa
'onilniíiia luijo nata nuevo oldon eo
mi nll'IIO- -
l'oni'ilillo. fio riliavph tn Colfnx
Currv ?o I-l- il 00 (luiulnliii'i'
o 1 I1100I11 i MoKInli'i "O Moni
Olmo '. "'1 Arillm 5r Itooi-- o
nl V Han liiel -- 11 Pml'i l
Hierra " Unonrro "r, Tío ?r
i'orriiiK o -- i . 1'nlOn 7r
ll ill III1.1M 1. I .11. . 1. 1 iptififi
ntiti d, n a- - t uní 1 eiiv.
añ I. 141 e e--I
(iidu UH oa lie velólo cenlur
Mueren 85 Personas y 150
Son Heridas en un Choque.
Ce ordenaron doj Inettlgiclonea en
1.1 cauta riel deciatro al circo. El
matUlnlií,i Oargent luí pueato en
libertad bJo (lanza,
( hleiiKo, III, Junio 21 --- So Imn or.
dnnailo don ImoitlRnolonoi dllnroii-te-- í
por cuerpos oflo'olei. pnra anber
ln ciiiuii del doacnrrll milenio cu ol
cii.il mutlerotí S. omptendus dol circo
HogHibiiek-Woll.ieo- , y cu el iuo ro-aullar- on
nproxlmnilnmotitu Iftll herí
dna Iwih liueallKacIniipi ro linrAn
por ol Jiirudo cominillo v la lomb
HlAn del servido publico du liidlann
polN i'c linu rcrobrodo 112 ciulAve-ri"- i
y iioidln Mr i: M Itnllurd ol ko-reni- n
Renniil del circo Iiillnn 2.1 inn-plwdii- a.
y m opone iiin fueron fUC"-mndo- a
por lúa llaman itio nbruzjriiii
loa rniroa do minlcro dol dren
Tiolntn y ola do Ina herldoH pu-diero- n
a-il-
lr de loa botpllnloa iioy y(lindan olroa treluln y acia
Ul primer toallinniiln on el Jitrn-l- o
rorniinrln en llnioinotid Indica
'mi ol mn niliilatn del tren do tropaa,
olio wnh do vuelo, onln ilormldo ni
Mem'io del necliliMito Hijo ol nliupa-l- o
e ,l McCoiiilon iiii. roproFonin nlfoiroparrll Mlelilonn (Vnlrnl, iiiu ol
'iiniiuliilaln o hnb'ii dormido por troi
nil! i (loatnv Clniía, o funonorn.
totiiiriefl nun nl eitor ati'ninlo, Mo
unn In tojí iiiin ort ipio l'i me-le- í
poi'rt en la M'liliiiiülii dol ludo
del iiniiulnlalii. Don mlniílui dra-m- i'
i auepillo el clioipio
111 iilincfldo JIcKnddi'ti publico un
Informo diciendo quo el mnipiliilatn
Summit, del Iron vuelo dn tropni,
íootn dormido debido n otifermodail
v une un lio Ina aoMna do polliiro
e dio ipio Hirneol pcmnoeclfl cor-- n
dn Ina rnlnna prr ola liorna y iio
Iiiilío. paliimlii muy roñando, aallfi
ora Knliiuinron
El .ibnpderodo de efinlea no vio
C nadie del lado del maqulnlata.
eiilorie--o ni Junio 2 1 --O Tlmni,
tarroloro dol tren iloatrnlilii dol clr
en iMtn unn no Imliln nadie Vlalblo
"i o Indo drl mniiilulat,i y iiii me-moii- lnadininiOa ncnrrlrt ol dioiiuo.
Tlmín patpiíln mío olloa palnb.ni n
15 mllloa nlrna del lion del circo y
miip blro "pflnlpn ilpíoapornilamen'o
barlendo aeflnlea nl Iron porn nun ao
nnrnrri non nl or uno uo ao detonl.i,
brlnio n un lado do In ln v nrrnjl
rn- - li veninidlla au lur. roja tn, olluto del innuulnlaln.
Kl tnnruiliilitn del tren dn tropaa
Mniuo I Pnreenl, fui pueato bajo
fan.n do $3.PM
- Ku ii Miiipii do V'leni, Auatrl.i,
nal no an ua.i el aombroro. Io
liombroa llonn panneloa-- o porra y
Ina roujeroa pnnueloa o iiinntlllua,
PAKAVKNDBRSR-MiipIiI- oh,
mesas. Illas riTPiloríiH. rfilnfap,
platos, etc. A)li(U(n a la Pana-ilon- n
Turner.
é
---
'n JOlbi do KK1 funciona en .
lifo Tilinoala lu nrllnoi.i Mnebii elfo-lil- e
fin velocidad fui dn iiuova
en mil. IVln rnleerlrtii aer'un Cid'(o, la mojor del mundo.
- Kn lindrra, ron pobluelftii do
ola mllliinou dn hnbtnnta rolo ocil-iro- n
volnlii uaoai-iato- a ul uflo
l'AUA VKNDBHSB-- Un ca-rr- o
v mi:ii-nlci')nc- 8 por dinero o
vacas. Dlrijaiise a Mónita K.
Araiíon Wauon Mound, N. M.
AVISO.
Todas i(i'KMii.iR koii por cbta
uvíhikIos (jije no hi puiinite kuiiu-d- o
para panteaihc. en mis teire-iio- h,
kIii mi permiho, dicho terreno
KÍuii(ii'oni(iEiÍKue. Todux Ian nee-clon- es
2". J, y parle de '.M, yparte de Secciones l'l, lfi. 22. 'i.
'A. 2(5. M, :ir.. liilera 24 R N. 17
H.. li.mliii'ii inda laFeccidn 2, T.Ü3N. It. 17 ií.. y natte ilu 31,
T. 24 N. K. 17 U.. M. I. N, M.
IUls MauuNIíZ. Celador.
Sahimo J,oi'i:z, Duen-j- .
Fuank DiíAcy.
rvwvvvwwwvi
j, En la iglesia de 5
' Sntfr. Clara i
i
KN V.'AtJON MOUND. N. M. J
? Jtl iVlCIIAi'l-
-
lJPMAHI-.B- T
r, . m ij'.uii mina cnuii jiiiincr y
tciciT i)uniu.iro dci'U'ln mes 5
a la '.) de lit tiKiftnnu.
....... 4
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IF YOU NEED
Letterheaf' 3 Cards
Invitationr. Folders
Statement) Circulars
Envelopes Billhead)!
or anything elco in the print-
ing line, come in and see us,
Adverlisinsr
in this paper will brinj;
Ijiniu returns on uic
money invested Jr
Voluntad y litieiRÜi
Mu sopontfo quo habrás léido
las lecciones aiiteriotes y loa ha.
brlis estudiado iirfuctiiinutiti.
I'ues no cd posible que td (piioras
engañarte. Aunque desgracia-ment- ó
abunda la gentu que tiu
quiere trabajar, o no qilieio
imaginnimo tuu tú ustí1 luyendo
algo (uu tu pueda hacer mucho
bien y lo pase luMipoi vtbliln por
no tomarte In molestia de prneti-ca- r.
Fíjalo un unta vui dad: "Los
hombres tiu lineen alt;o un ul
inundo no non los ipiu snlien mu-
cho." IJuú tanto Baliu un caí pin
tcioV Cas! nada, y pui'd.i fonnar
un capital. Confóiinnto con sn-h- er
bien las lecciones autoilons
y piactlcalaa mucho, no necesi-ta- s
mas por ahora. I'iactica lo
quo unís tu Intuí can, y cuando
hayas obtuuido rcsultadoi, vienes
a leer esta lección,
No reas quo oslas IcecluniH
quunqui estamos daudoa publica
ción en cada un iiúmcio no nuib-tí- o
ilusliado semanal o las tienet
ipiu leer como a una novela. U.
una obra educativa y tienes qm
aprundur lección por lección
tai dar muchos til w un cada lui-
ción hasta pi acucarla bien y do
iniuarli.. Un ustas lecciones seta
trazado un camino tpiu hay pit
bcgulrycs muy iácil de.iviinsu
du ól si no su conoce peí fuda-mente- ,
de manera que tienes qui
estudiar lodos ln días para qui
no tu dusvius y asi llegarAs a
tiluníur; peio si descuidas algo,
es como si no hubieras estudiado,
no tiitinluiai. Ll camino del
triunfóos como los líeles poi
donde coi re el lien: lo llevan ex-acláme- nte
desdo una estación a
otra; pero ni por alguna causa de-
satornillamos un liel y lo desvia-
mos un poco, ul trun ?u descarri-
la y no llega.
hn la lección anterior compren
disto que la sugestión domina al
pensamiento y puede admitido
ruhu bario, fot lalucerlo o debilitar-
lo y usar du el a .su antojo, pues
hay otra fuur- -i Hupuiior a la mi-geBti- ón
y que hace du ella lo que
5tu liaco con H pe isamicnto.
lista fuer.a oculta so llama: l.A
VOLUNTAD
Las tuerzas ocultas hon las mas
poderbsas, puus parubu que la na-
turaleza guai da unlrc Mlb ícete-to- s
aquello quo al encontrare
usombio no tolo por la fot presa
natural quu causa todo hallazgo
sino por la utilidud, por ul podoi
o por la bullen i que encierran. Hi
liombru lleno dentro detí tuerzas
quu la ciencia y la observación
van descubriendo a cada pawj
cuando todas esas fuerzas co-
nozcan, su analicen y se upliquei.
convenient emente, el poder do.
seta lo quu hoy poüi hunos llauuii
SOUltCNA'J'l'KAl.. Cada día que
pasa, la ciencia va quitando todo
ul aspecto misterioso que roden a
usos echos quu llamamoH bobru-naturalu- s;
y un cada nuuva con-quin- ta
su duscubru un Becrulo o tu
luvanta un velo para penetral
mejor los arcanos de la cruadón,
y hacu comprendui al hombiu
quo lo Bobrenatural us simple-nieiit- c
lo uatuial, cu; as caututs
efectos su van conociendo. lu
coiisueuunciu, el boiubie de mu-rtan- a,
neta el sor sobrenatural qm
apunas podríamos iniuginuino
hoy. Vamos pues, acstudiui la
voluntad, lisa fuerza maravillosa
(uu nos' Impele a Ion hechos he-
roicos.
Decir voluntad na decir: potior,
es decir; nenio, es decir! Dio!
La voluntad u un Dios dunlro
del hombre.
La voluntad huce del honibtu
un sur poderoso, un seinidioB.
J'or olla so liacon los iurroeu-rrilus- ,
(pie vuolan pegando alari-
do y anunciando ul profuso, m
establecen lab fábricas donde ei
obturo uncuentra ul pago (le eu
jornal; hu I.i abajan Insulinas que
producen oro y plata para ul rico
y para ul pobre; hu construyen
los buques que uirnviena la mar
llevando pueblos untuí os a otras '
la tierra ion unas mi.i is wide raeter es prictsamentolndifureii-Minoralil.- i
muí' s ,,i i,ti is t-1'i- t..s eia que existo -- iilru los hombres
cumoutPiM un , prop rendan quo pueden y los que no pueden,
la existent u v h coinimidad. Componiendo tu carácter con- -
Sabes tu une is la voluntad" forme tu iiseftu esln lección jQuién os "ia Diosa quo lodo lo i haciendo que tus cualidades ca-pued- e?
Que de un ufe inei mi j racterlslicas üe.in los puntos que
dubii lineo un hóroc? Que l van
ta el brazo oel hombre pata abut
las otitrnnns de la tierra"' Que
aiinauuoio oe irngn apaiato lo
lanza al espacio paiu qucunquis
tu ul aircV Saín s iinen es I'uet
es una cosa muv aenelllu, es'
qumiHit.
I Cuín lo fe eneieita uuestti pn-labii- ta
Km pequeña'
Un hombre em voluntad es to-
do. Un humbie sin voluntad ca
un eúr iimurvible.
I'll iim.vor tesoro ilel hombre s
la voluntad.
Tú has oído decir ('"do? "qm- -
rcr es pudor. '
Cuando el hombre quiere hucci
alguna cosa, la h ice. Va me pa-rec- e
tpie te oigo decir: "no us
veidad, hí ,o ouMiera bajar una
stiella, no la baj..rla jamás."
i'orfoctnmenlo. Pero nlgu'ia ve
ñas tpicutlo de veías bajar una
Httelln? Un habido algún hum-r- e
en el miiiidn que hava (pied-
lo luicci lo veidaderamenlel1 No
latín tiene semejante, deseo y i
tcncillninunlp por esto: poiqtu
l hombro tpiroi e solamontu lo qut
Hiedo I nicer.
Tú mucluin veces has querido
cr i ico u instruido y esto lo luí'
piulido de verdad pues os enci-lamen- te
poique puedes serlo
('"iii')? Hosca y encéntralas. Si
o luiiiginui'to que duiính'iido U
íarlas íleo y saino, ya sabes iiici
pío te equivocante. Uusca otro
amino, ya lo encontrarás nía
adelante. S'giio estudiando.
Kl poder quu tiene ul hombre
pío dice con todo hu ennuón:
"Yo quinó hticir orlo," nadie l
,)iK'(k medir. liso hombro osla
us'ieli y jKira el hombro runuei-- )
no hay imponibles.
(Jueier hacer una cos.i y resol-
verse a hticerla es lo pi incipal
íeneraluiento si Ion homhru.s fra
aizan es porque no so revuulvf i
i cuando w rustiúlven se coiitun
in con eulttr rotucllos, les fll:
inn corta mil) sencilla, el síriiiII
Hilo de i 't i palabra "'ideante,'
Curioso habla du ser un caaooi
que se contentara con piepar.ii
u auna y npunti.r y w ialtnti
sojamentu apietnr el galillo, puet
on se detiile tan pequeio tenli
su anillo jiara no probar Incuza.
í se encuentran humbrí en ei
ñutido, eompleluinuiil rsii(llos.
pero no dan un p.usu fiara luabsui
lo tpie e pi oponen Km que (juie
ren a median, TotI-- i la íueiza .Ir
.u ileeti llitfn nulamente hasta u
irincipio de i cosan y allí Ut
nina.
CuanoY tú qoieíaK, qnioic Ai
virus, quieto con tuda tu alma,
quicio con todu la pottMcín do tu
sói, quiero para bieinpro hasta
quo alcance lo quo dosen y un-ton- ue
valuta querer. HnUncus
tienes una potbUtu voluntad,
lista voluntad fuorto, completa,
Üenc-- s que cnllivurla con mucho
moro, porque mí la tienen ven-ec- u
á dundo quiera, con olla lie-taiá- t(
a ser lo i jor a quo pue-
das Ib'Kar en tu fldn, con illa
oeupaiÚB ul mi'.'t puesto, con ella
vtirÍMt ittttbdeuliiib todas tun anpi-racioiii'- K,
tundía riqueza, ten
drás renombre, tendías lo que
deMouH,
Cultívala y tú non dominador
de homines, pura los hombres de
voluntad son km (pie airasttan
tras hi Inn multitude, lo que la
(loinlmuil, y los que hacen sentir
ul pt'HO ili-s- u caactei (Junde He
paran, donde pM-wenu- m
La voluntad o la bust, del cu
rácter.
IOIIh eti ( I fundamento de lodo
use edificio de tuerza v icetitod
(jue se retq tu ni el hoiubn y
tue s" llumu i ai a ter,
Sin voluntad no hay carácter:
sin curáctei un humble w vale
nada.
Un hornillo puiire, peí o de en
r:'u!l,','' v?1'' niá' 'iln' "ut!'h n
u H1" autUf ' '' ',u"h ""undonus, a otras tierras; so l.n-i1- '"
Hl' ",""1' ''""""' ( " ''""Hcen los telójírnfos v telófonos por
donde vuela el punsainianto. du' HI objeto pnneipal de dar pu- -
una a otra liarte del mundo, y en hlifui ion a estas Ioccioiiom os pa
lili, por ella el liompn ui)tralana,ia cultivui ( i caiatei, puus el ca
'aquí se desanudan, tendías un
' tu mano el modo más venlaJoso
de luchar para conquistar lo quo
anheles.
Cuan pótenteos la voluntad del
hombre! Que poder tan tirando
lia puesto Dios cu el ser humano!
I'eio la tíuneralulad tiene una
voluntad débil, como dijimos lin-
tel lorinenle, y usto es pelilloso,
poique se balancean uuliu el bien
v el mal, entre el úi!u el fi acaso
Si tú mes asi. íesuiMvetu iuine-.llataiiiuu- tu
a una de estas dos
cosas : a tter bueno o a ser malo
paiatodo U como dice la cele- -
no frace du Cliuistune: "sur o
ao ser."
I !n la naturaleza no hay puntos
medios: "uadnso tu alionas" esa
a la ley.
SI to resuelves a ser malo pina
iodo le que t mprcndif, ya no
tieii'js nada quu ver con esta Ice--Io- n,
poique uieu ru cobaide i
sto no se a escnto paia los co-
lindes. Si por ei contrario, pile
i sur bueno para hacer las co-
las, vamos adula, ie.
Ci eo que ya oslas i estielto a lo
tu;' una potente voluntad. Qui
u has hecho ul ptopósito do que
uando intentes una cosa, no ce-lift- s
hasta quo 1,1 ohteiitfns
erdad? I'ues eso es lo inejni
(Ui puedcH luicei poique a uso o
llama ser íesuelto. Ii vulúntuil
.eiá tu escudo en esla batalla tan
reiiicnda que ha (pie juk' du
ante la-- , ida. 1-2- 1 dia qui te ful-- t
la volunüid. (lobrede Ul Usta-á- s
iierdido, lo mismo que al m
lado a (pilen le falte el auna, lo
iilenio quo al pájaro que lo falte
is alas.
Ya tendías tiempo para prohai
i uius hnnlbro o no. La vida es
arrn, Quiero y sigile ipieriendo
(pío tu propongas, auniptc en
uenti us dificultado! las vcncei ás
finio lo vence la voluntad.
Ya enturáis íesuelto a pratlcaí
esta lección, y estarás listo paia
apeiar la fluiente, ipjo se teñ-
irá (pie estudiar un punto de !n
olunludqijusc llama la KM HCIA.
(Se t'ontiiiúaia. )
Notas del Estado.
HI Camp Cod, er, Dtirui íiih
Jaron un iiucwi aparato pura in
eondios.
11 fuojíold os trujó ceica de mil
.'uerdab do leda en Willard, Con-lad- o
de 'J'oirancu.
llanta la presento Ioh uinbar- -
de luna duAtec, Condudo de San
uan, amontan a íi.Vj.CJO libias
MíuntruK cavando una nona 14
millas al poniente do la plaza de
I'oi talen, ,J, I. Jones u uncoulio
n una vuta do catbón (uu tun
diá como beis piubde ruoni.
LaSra.IíuloüIa Cha vez del Con-- d
ido du liurnalillo, 1'aliut.io un la
cusa de bti io8Ídcn"ía en Albu
(iunrquu u la edad de JO,'i jiAo. Se
rue (pic era la BiAora nnm aucia- -
ia un el condado
Se minora que el pietiente Se
nador Full du Nuevo Atóxico cuyo
tiempo espira el próximo Muí .,
srá candidato paru íe-noinina-- con
en la pioximn convención
r 'lublicunn.
Je es jífaUi a m uff)vua que
nlán n cawo del Jardín du (juurrn
le Nifl m el jjran hucuho que i'Htán
encontrando con la venta de Pida
dude de vijjetuldes erucidoí por
mí esfueizoH No obstante lili
aljíuna e,eiit( un oata villa que
creen que trabajar poi el iober
no en uta manera de onseiUr á
lo 'iiúos a tralmjar tM má (in
hu (hi'iiidiid lil trabajo dejaidin
, la ventu de veijelubles ch un
trabajo tun bonorabb'y patriótico
como cualipiieía abajo del sol 10
honorable dnuiflnitivo (jue
lio c iliMItli'luli que el (Huele li-e- i-
lado di la venta de eslt) vivía
)Iph se mvi.rU -- i. In mirn de
Kulampaa de Ahoin.H de i,mria
del (Johieino. TkIom lo niños
deben tomar el más grande inte- -
k i en es e trabajo.
MURIÓ AGAPITO MARTINEZ.
Mi
.Martes
.i Iim (i:",i)(i, ', mu
Auna lalh'cm on hi nw ,i.. n.-.i- -
(lencia desiis hijos Dun Adolfo
IrujHIo espesa Dona Angclicn
Martille., el hun mu iii'iilo i'nnii.
cido y rexietiible ciudadano, Don
Ajriipitu Maitiney, después de ha-bsreutatl- tx
nfeimo sulnnienti por
tro filan Un ataque lepcutmodo
parálisis lo pmó del uso completo
de tod ih mis fiicultadt'K y fue la
causa de su muerte. HI Uñado
nació en Cninvivo. Condado del
ItloAriiliu. 7! hrtos pas.alos Fué
casado cun In tinada Juanita Fot-naiiil- er,
del liuemado. del mismo
comlailn, quien tnuiiohiice al-
quiles nilón, de cu.i lieniliclóii
tuvieron dos hljus, Leandio y .In
ll.initu Maitiue. tina nieta. An
irulica Maitlnc., v con la (pie per-
maneció por las últinitH nueve
anos, y un otro hijo adoptivo Dio-niel- o
M'iitinuz, (pie fuó reconocnlo
como hijo piopio, Su funeial
su veilllco en esta villa el Mlérco-I.- m
pasado, dftndoíiclo misa de
cuerpo présenle, v acotnpaúandol
SUS testos una eiioidi- - mu II 1 1 in 1 1 In
(unto hasta dupositai lo en su vei -
ladera lumlia, i
!)! lliuido da uno do los musí
antijíuos íesidenles de ista villa.'
siendo bien conocido v apreciado
por linios, ilutiiicaiácter Intacha '
lile, iesieclado y do las mejnics,
.'ahlicaciones que pueda abiiL'tir
un modelo du virtud. :
Pedimos encarecldainrnti a to
lo sus lujos, parientes, umiuos v
conociilosipie eleven sus plegarias
ai loilopoiieroso tiara e eterno
tlescanso de su aim i, y nata míe
sea acojlda en el uno iu los lilun- -
tveiiturados. '
Jifia redi.cclóu junto con sus
demás socích y empleados exten- -
lomiH el más h lucero ne.same de
condolencia a todoi pus hijos y
iloinas parientes. Quu en paz
(I es entice.
Locales y Personales
Si (luscaii MisciibiifXí a tin pe
riodic que les du l;iH nuuva.s stis- -
ciílKinsea Kb CiíN'MNHU.
lexse 1 Halt man v .1 H. Fenian- -
dez, de ('olinur, ictubiciotí en la
plaza en esta semana transando
ih godos.
Ka la admiiiiHti ación 'Jo co
rreos du esta villa ha entrado eomo
amstfíiita ("jtnietera la Sefionta
Ouadaliipe (íausKuiíi.
La.Sni. Tiolllu S. J'adilla y la
Sef'orita ICndidecia Sandoval du
Ocate, partieron el Miej coles en
I tren No lOpaiaUldvvay. C-a- Ui
Coi. intención de paar el J de
Julio un 'lyinidad, (íolo., panú de
p.iRo por aipii ul Miereole la Se- -
fiorjt Sufoilru D SiiniJoval de
Oi-it-u
Don Vicente Maten partió para
Sania I"ó el Martes past do en la
inaílaiia con nej.;ocie3 JuipoituntcH
y a vLitar a hus numeíosos ami-o- s
en la autiuua cnpiUl
!i CHlaolicIna se encuentra una
guitarra du primera orden casi
nueva, para venderse barata Ki
alguna puinouase nitciesuic jiue
de ajilicar para veerla
La junta iiiunsual jeular d( la
Cruz Kojaporul condado du Mora
no sera tenida ul día cuatro del
que ontin, Hato cambio se anun
cia ponjue Hinchan no podían
aiiiutir a comtucuenela de ner el
din de Independencia l'eio m'
da avlbo (pie dicha junta tomaia
lunar "I día once del proximo men
Duna Victoria M Hancln de
i'iun.", uvtubo laKeinana paumlu
en nui'htio (iienacho v nos coiuu-i- n
ce que una Hexu i criolla d uno
de huk hijo la liabiu Korpiendulo
el diu 17 de estu nine con la nue
vu di iie mi llu:ua bal.au pund t
do .Ui iP.ih, de lo (pie la vellora
hi había trpiondido mueho aun
In iniMi en duda basta no liaber
itlnell.ien puisona a ceirioiatM'
de iiu el a positivo lo (lle su hijo
le había i oinuiiicado J ,s una ctih.i
i'Aii.ina, ier i en eiob ii.it- - d'
ho no be toma nada por asombro,
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WHAT MORE CAN I DO?
It is patriotic to buy Liberty
Bonds, War Saving Stamps,
contribute to the Red Cross
and Y. M. C. A., to conserve
food stuff and assist in saving
wheat and meat for the Allies
and our boys.
It is patriotic to raise war-garden- s,
pigs and chickens, or
large crops, flocks and Ileitis
where possible.
It is patriotic to live simply,
fly the Hag at all times and
participate in public demon-
strations.
These are the conventional
forms of patriotism that show
outwardly that we are for our
government.
That thcreare personal ways
of expressing one's patriotism
that every individual musl
work out lor himself. Then
are not so much a diri.cl ser-
vice to Uncle Sam as th'.- - help-
ing of one aiiothct.
For instance: A n.an with
land had no team and another
man loaned him a team for the
season -- that the land might
not lie idle.
That was patriotism stripped
of glamor and glory,
The hank that renews a note
instead of pressing for pa
when the payment would crip-
ple the worker's product ion, is
truly patriotic.
The More that cUhhIb it
credit to the limit, assist ii)
workeis in every department
of labor, is patriotic.
Personal service to oik; an
other increasing the jwwer of
every one to his uttermost ca-
pacity is patriotic, A consid-
eration for the welfare oí every
one, is not only patriotic but
essential,
He who cripples the power
of a producer is a yellow dog
no matter if he is within the
law or not. The man who
would foreclose a timmr'&
mortgage for iiMeret due.
when the fanne; hat taken
added risk for his country'
sake, is not a ji jtriot. The
creditorwho in tliuhe uiibüllled
times would Keic a man' cat-
tle, his woik hortiab, )nt imple
menlK, etc., and bell ofl his
land, nither than give luiii u
chance to make 'good iu not
N M
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only unpatriotic, but he is n
yellow dog.
When a man pushesanother
to the wall, merely because he
has the legal right he is weak-
ening the war cause.
No amount of Liberty Bonds
bought and War Savings
Stamps purchased would make
up for shearing a 'man of his
individual stienglh todo his
pait in thisgiealconllict.
Misfortunes, hard times and
loss come to communities and
individuals.
There, is no more vital way
tu prove one patriotism than
to help in such cases.
As modern philanthropy is
no longer merely supplying the
needy with food and clothes,
but with the opportunity to he
self-supportin- g, so patriotism
is not merely giving lo Uncle
Sam of one's meant, bul in
also a giving to every one n
chance lodo his bit.
To push for a debt n order
to buy War Stamps or Uoijds
is merely robbing Peicrtopav
I'aul. Nay, it i wornc-- ii is
crippling Peter lo strengthen
I'aul.
But now, as .never before,
the good of am is the good ol
me country, together we
stand divided we fall.
Americans "lake off their
hats" id really great men, but
they nevei forgi i thai even the
biggi-M- l dotfs v,tfu once puph.
I I I !
The MaiVtilion rjtiorus of
Germany' prwonen mrike
the man iibed to beefhteak and
pie. Imrder than the one ac-
customed to black bread and
carrot.
The layman doea't care why
Major General Wood remains
at home, for while there arg
foes on all sitien it is saie to
h i ve one oí the "biggest guns'
in the ami) available in short
notice
.
.ii, ;ilHad IímIuiijí Íoi
.,inl in the pleasure of ex
pre,-ugou- j iiiiudi lively con i
rt'iiunii ome i)eoi)ie nnd
Himp in,, we dasn't do ..
mini ll, Ni M. m.. ltlw-- 1 law '
, ,
.,H.,l.tl1
. .,,Sill) ' i li. Idl tlic vt
.i,..
Mound Seniiiul. Only $2,
i
SOME PERI-GRAM- S.
Sn..w.,..l,. i., o .wjrnpianieri Cornplanter,
American hoys aro holding aalIn?'fs H TVcated but belicvedmile of I"dian; ' nthe western battle front.
A f Itflflll Utltlf) 'rt1n..l --. .- -
change of 1CU.000 prisoners be -
'
UeenSKii-m,..,-
?
Franco and üermany11 Uu
uung u.insaueu.
At Trenton, N. J., atan egg- -
laying contest a white I'lymouth
,
rock hen won the contest
"
byUU.I
"'
lay.
i
log tlOl eggs in a year.
At Washington, I). C , it was
announced that big American
nen planes would soon bo llylng
across the Atlantic Ocean.
At Chicago twoCerman papers
havo suspended operations from
the fact that ailvertiseis had re-
fused to advertise in Ueinian
paper.s.
At Paris, France, the- - people
havo become enthusiastic over uur
".Sammies." As the, boys parade
the streets the people pelt them
with Mowers and cheers.
In Denver fak'.-r-s have been
tutting rich by ottering to give
messages from dead soldier? to
relatives from prices ranging
from Í0 to much higher.
At Sioux Falls, S. I)., one man
was, killed, and six men who fail-
ed to register were jailed as a
result of a "work or light" raid
begun by the home guard,
At IxHidou the mother of Edith
Cavell, after being in falling
health for some time, died. Kdlth
Cavell was the English nurse that
tlio Huns executed in Belgium.
At an Atlantic port It Is report
ed that the crew of an American
steamship mmloa clean hit on an
enemy submarine oir the Virginia
coast and either sunk or disabled
her.
At HI Paso, Texas, It was an-
nounced that the Golden State
limited passenger train would
carrv rofilgciator cais loaded
with perishable fruit from Cali-
fornia.
At Washington, I). C, several
employes of tlio army and navy
bureaus have been arrested ac-
cused of graft. They endeavored
to collect u duplicate bill lor
1 87, 00').
At Newiwrt, R I., the horses
and carriage arc coming back to
their own, anil the fashionable
drives will be crowded with them
this season instead of the auto-
mobiles.
At Detroit, Mich., it is reported
that Henry Ford will be nominat
ed for U. S. senator on the demo- -
rati; ticket, and that in all piolj- -
nbilitv the republicans wilt í i --
(!orto him.
At IJiidon, Ung it was re-porte- d
that the (ci man war pirn-oner- s'
hud become the "hobo" ol
Russiu, an idle, bhiftless wan-
derer, who wanted neither to
woik or to light. a
At Newar k,N, J., someof those
French Mddlers called "Uiue
Dols," now in this couitrv on
furlough, competed in a hail' mile
bicycle race before 10,000 people,
who cheered uiem tiudl).
At New York five-me- n, one
ii tii.f.l.1,1 infill lie, (it. I.i.iuii ii ,w.MMvvvv. ,,ki, m tttj k. u.Qv, i. viju)LviD uuii nui. uuy wool in UIO
service were ui tested, charged ' open market us heretofore, bi.t' POK SALL Sled dike rultivnt-wit- h
oll'enng or receiving bi ibes must make requisitions for wool I jr- - Apply Howe' blacksmith
in connection with sale to govern- - j
merit oi mo Doats una tulla.
At Kust St. Louis, the Illinoii
Walnut Co. plant was destroyed
by fire. The company was rnun- -
uiaciurmgguii8iüCKsjoriiiegov-()- f
uriuuuiit, und the fire is purport-- 1 and
o.l to be of ucendiarj origin. to
, , , , ,At Wat-hingto- n, D C , arrest
have been made of per sons caught
. t
....i.t i
hi a scheme to rob the govern- -
meni. M.wl ...t..lru,(lM.r ..o.mir...
Mrum by otl'ering to secure con
iriiiiu i or so iiiucii commission.
i
At New lork a sign had been
rWcX
..'imánf,, mibmbcr, i. .the sign, not,':
I'emgrenioveil, "yoiingAmerica"
I.. .I. I 111. (it.il l,,i. I .. l.oii.l .....1 n....u
"'ii itiviiniiwi HlillllluuilUGUVLT
wj tho sign witli red, white and
i lue bunting
I At Auburn, N. Y., word was!
received of the deatli of Kdwnrd i
chief of the Seneca
ilmiuiuiiihi ui JUKUii uuiiuini,
? Wn3ninK?"'D- - C" he us
of,rePre3'-'ntativt'- !' Passed without
a dissenting vote the bill author- -
.......
,,.,, ,.
...
finn,fnfAu,,.,..,,., ...p u,.ii..MU.-!-.-.
subscribing in whole or in part to
the tenet of anarchism.
. . . . ..AtAt rMmm,Chirntm tho.. ,,.,,......viiloncc ,Inter .
duced in U. S. court shows that1
Wtenee was the willful destrje- -
lion of property, nnd to do away
with nil form of law and govern- -
rnent.
At Uptown, Wyo., a letter wan
receivuJ by A. G Ramsay from
his son, who is in a hospital n,"iom.Krsnip navo in on turned m
France, in which it states that a ,() lhu boar-U- .
(
S. nurse's tongue and hands Ry is to havu a Ma ionic lodvre
had been severed by German !to be known as "Miiani Lolge, A
soldiers.
At an Atlantic port an American
schooner brought in Hire" naval
airmen, who had been missing
from Cape May, N. ,1. The air-
ship they had been bcoutlng in
became disabled by developing
engine trouble.
At Austin, Texas, a movement
Is on foot to tiring Mexican labor-
ers to the United Stat.'s to work
on farms, railroads and in the ,
mines, during the period of the I
war. They are to bo returned toi
Mexico after the war. '
At New York .lojeph F. Ruth- -
ififford, successor of "Pastor"
Russell as head of International
Bible Students association and ni
of hifi associates were sentenced
to 20 years imprisonment for vio-
lating the espionage law.
At Great Lakes, Jill., the fa -
rnoua band master, Lieut. John
ftl til rrniiup aouaa, in composing u
urnfirllnir ,Tin,iti Cn A ... I...... I..
....uu... ...u,b,. ,.,, niiiuiuin uMifaii itiuseum oi iNaturai Historydisplace the customary (erman or New York, has arrived atIikhLIIh.. kH.ul. !..... I.. ..I . In . ...n.-uui,i- K mm vii luniieny P'ayeu ,
ut weddings In this country.
At Washington, D. C, it was
nnnounced that more than (00,00')
.iiavs who nave Deen considered
as alien enemies in this country
wouiu ue recruited by the recruit- - (
ing oincers oi tnc irliluu army.
and light against Germany and
Austriu.
At Washington, I). C, Presi-le- nt
Wilson oidereil that all
stockyards be put under fidei-rilioa- d bttween Ocale and Ciniaiícense, also required licensing of
commission men, order tniyers,
traders, speculators, etc., h arid
ling or dealing in cattle, sheep,
swine or goats.
At Washington. I). C
. Secre-
tary of War Raker approcd the
findings of the court martial that
sentenced conscientious objeetois
who refused military service .-- it
Camp Upton, il. V., and Curnp
Gordon, Ga. They were all na-
turalized citizens. The secretary
said! ''No right is extended t a
naturalized citizen to pick and
choose.
At Wellington, I). C. Uk WarIaut..;.w lw. I l. ....I...I ,1....
, ,ra "" ui uii-iii'- s pvMiMHiori that indicuicvj inHie military needs of tin nation i was eonn --cuid with organised '
lo the mutter of wool would eoii,i'"''miefl of ibe IJ. S. He i now
lit st und that the Red Cross would '" Ia ' ,u, "iiji-um-- r in default ol
lie n.rv(.d n.xiiil Tli U,t f.. íVJIlg .$fi.00U bond.- - --, -- W..-V ir' jt neto
..!.. ...... hi. ...... ..... I I I. .,. '
upon their divisioir.il hoadijuar-- 1
teru.
At New York it was stated that
the remarkable ease with which
the people and business interests
the country paid the federal
excess profit tar. amounting
SI, 000, 000, (WO was u source ofgratifying n,tonishment lo ilie
lunkers, as it did not even ein.be
ripple in the money market, and
!' "ito history without Icav- -
"" " "Kw?i- - viuence in a
strain tion the bunko
At Washington,!). C.postd'
inspectors urrestid a noinhcr nf '
traveling agents of the Western
Tk
--
' that hud l,.-e- n filed for
trannmliwioii by u .graph. This
is u violation of the postal laws
I ..l.i.lillt.tr 1...H. ........ ... .............. I
' "' " "K I" "III IIUl I'llllllVCU'lJ
w'i the ikisUI service from conducting a traille in communica- -
tioii over rcgulai post roadu,
STATE NEWS.
fTli.' Mmlorn Woodmen nt La.
ViWw Initiated a largo class of 20
new incomers.
.
nyca, load of copper or, are
being shipped from tlio mines
near Magdalena,
A, , ...,.,, ,, I) ,..
--
- iil"HMIV.MIUU III' IKILllI H
,.( .,,0,Iloj0resolutions to notllr.h', ',,,
"UIC,U8U Uvi t ....IlI.....!.... .
' ..W..-- M I-UUI.U- 1.IUM1.
Miss Ana Titus has been ap
pointed at Silver City as secretary
nC tin, fl,.i.i, I,,... ..I- - I .,..,.,..,...,..
PTnlrto dog poisoner nro hard
at W(,rk in 'lahipe and Colfax
counties exterminating the pests.
Las' Vegas will have a home
guard: over fiO applications for
F. & A.M." The lodge expects
to elect ollicers and get started In
July.
Roy has appointed a coir mil Do
to investigate and petition the
county commissleners to locate a
county load fiom Roy to the new
Red ilvr bridge.
At Silver Citv the young ladies
havo oiganied what is called the
Women's Motor Messenger Ser
viw f' purpose of assisting in
various war activities,
A business llrm at Albtnpicwiuo
wmi Himnendi-- d for thl.lv il,.vn1,v
ti l-o- od AdininiHlrallon from
purchasing and selling sug ,r. u
account of violation of the sugar
rule.
The Mothers-Daughlei- s con-
vention iit Albinpierriuo, under
the auspices of tbu Fi o I Admin- -
'stration the past week, was iro- -
nounced a grand success.
Pi of. Karl Morris, of the Amor- -
f v . ... .
I'.irilllnglou, 111(1 Will bee II l.l
once on the reconstruction of the
ruins of tlio Aztec valloy.
Henry O. Mosloy, one of the
oldest settlers of Mountabiair.
died at age 0180 ynr, He wes
very active In developing the
country around his home, and
was well known throughout th"
state.
The consti action of over twelve
miles of govurnm-iii- t alandaul
ron has (won assured, the gecre
tary of .gi (culture liaving sigrud
the necoisary contrAct nuthori.- -
I
ing tho woik.
The Cow-buy- s miuiun nt Li.
Vegas, July .'J, -- 1, 5, will Iuim
many feature to rifase the pub- - j
lie Some of the best bronco
riders 'if tho country wjl) be there I
and exhibit iheir skill in band-- ,
ling the ' wild ones "
Roy had its first federal cast !
last week when II . .1. Tllge, lo-- j
(ally known as "Shotgun Pete ' i
was air usted, and had a hearing1
before U S. Commissioner Will-eo- x.
Many high-pow- er niles wwu ,
r.inn.l I,. 1.1. I 1 I. ..
.- '-'' IK'UB', ,IIJIUI.-- S If)
''""l'1
jh.
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You can ln' thajn
Hankers, nnd" 1 'ont(iTicc,
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First Torpedoes Made of H
Kegs, Filled With Powder B
and Kerosene, Destructive
Mnny lnrlo nro liclnjr printed now-niln- ys
nliout tlio true origin of tlio tor-pott- o.
Ono of tho niont Intorcstlnit of
thoio Ineldontu, nncl lilch cortnlnljr
would sooni to Imvo n fnlr rlnlm to
till dlftlncflori, concerns un cnrly
event In Ainerlrnn liltory, otnerves n
writer. This whs tlio tindío of tlio
Ui'Ki. ntnced In tlio Delnwnro river tie-lo- w
l'lilliidolptilii, .Inniiiiry 10, 1778.
A niimlier of Ilrltlli wirhlps wero
lyltiK In tho river nt Hint timo nnil
Ainerlcnii forces were preent In tho
vicinity. (Vipt Dnld llunhnell con.
eel oil the Men of Moulng up the llrlt-Ir- ti
ship'. Ho ohtnlned n imiiiher of
kexs nnd Illicit them with keroseno
nnd Kunpouder, nnd nttnf lied n pluiiRer
to eneh keg In Mich inimner thnt It
would Ncrnpo upon n Hint the moment
IIiIh plmiKer struck n xoltd sulistunce.
On the inoriilliK of Jnnuury 10 llrlt-Is- li
lookoutd upon tho uMps mw mi-niero- us
kec lloiitliiif down the Iicln-wiir- o
rler. One of thee collided with
nn lie cfcki'. Instiititly there wns nn
exploilon nnd n shower of Ico
splinters, Tlio lookouts rubbed their
ejes, then culled tho men to qunrter,
nnd Intenie Interest centered upon tho
micomliiK kens. The wurstilp com-miiiider- ri
vensed the sltuutlon nnd turn-I'- d
KUnllre upon tho keKs, ezplndlnK
them ono liy one. Thus Cnptntn llimli.
nell's sehenie enmo to nn lliiMKTCHsful
mil, hut the Iden lielilnd tlio Uej,'H cer-liiln- ly
would seem ( im been tlio
true KfiicHlfl of tho torpedo.
Unbelt I'llltou, linenlor of tho ittonra-boii- l,
lilxo worked Upon the torpedo.
Ilclnir niiiiblo to Interest lhu Amerl-mi- i
Koveriiiu. nt, ho went to Knitliind,
where his torpedo wim rejected. Then
I'ullon trnwleil to I'raiico iiml tried
to Imliico .Viipoh to udopt IIiIh now.
cupón. Niiioleon refused It lis nn'Instrument of wnr unworthy of uso1
liy a rent iiiillou. It would bo Inter-estlti- K
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